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Table des œuvres personnelles
p.14 Broderie fenêtrée I, photographie 
numérique couleur, réalisée à partir 
d’une broderie blanche épinglée sur 
une boîte lumineuse,  50x75 cm, 2007
p.23 Envelopes strip, Nuit Blanche 
2013, cinq suspensions, enveloppes 
cousues, 250 cm de hauteur, 2012
p.29 Envelopes strip, détail
p.36 Envelopes strip, vue de 
l’exposition A l’américaine au CP5, 
Paris, deux suspensions, enveloppes 
cousues, 250 cm de hauteur, 2012
p.38 Clean up your mess, livre brodé, 
21x13 cm, 10 exemplaires, 2012/2013
p.44 Stop Whining, fanzine, 20,5x10 
cm, 20 exemplaires, 2012
p. 49 How to be a hero, mouchoirs en 
papier cousus, 190x150 cm, 2012
p.61 How to be a hero, mouchoirs en 
papier cousus, 190x150 cm, 2012
p. 77 Etude de mouchoirs en papier 
cousus, 2012
p.85 You’re welcome, détail
p. 87 You’re welcome, patchwork de sac 
plastique, 3x3m, 2012
p.89 You’re welcome, étape de réalisa-
tion, patchwork de sac plastique, 3x3m, 
2012
p.105 Moins on en a, vitrine, table et pots 
�������������������������������
p.113 Carte Emeri, toile émeri cousue et 
��������������������������
p.118 Carte Emeri, détail
p.124 Foule��������������������������������
châssis, 50x50 cm, 2011
p.127 Clean up your mess, livre brodé, 
21x13 cm, 10 exemplaires, 2012/2013 
page intérieure
���
�
�
�
�
p.134 Hommage, crochet et cadres, dimen-
sions variables, 2009
(crédits photographiques : Pierre Alain 
Marassé)
p.139 Passants�����������������������������
blanc sur mouchoir, 22x22 cm, 2008
p.154 Passants�����������������������������
blanc sur mouchoir, 22x22 cm, 2008
p.159 Envelopes strip, détail de 
l’installation Nuit Blanche 2013
p.164 Erika, stylo bille sur papier millimétré, 
27x42 cm, 2012
p.166 Carrelage, motif Erika, 4 carreaux 
peints à l’encre de stylo bille, 10x10 cm 
chacun, 2013
p.172 Carrelage, motif Concordia, 6 car-
reaux peints à l’encre de stylo bille, 10x10 
cm chacun, 2013
p.179 Carte Emeri, Vue de l’exposition  
Oeuvres in situ, Sellières (39), toile émeri 
������������������������������������
p.192 Vue de l’exposition A l’américaine, 
CP5, 2012
p.202 Vue de l’exposition Com-
mencement, White Box Gallery, NY, 
2012
p.224 Envelopes strip, dispositif 
d’accrochage, 2012
p.232 Envelopes strip, vue de 
l’exposition French connection, 
Barney Building, NY, suspensions, 
enveloppes cousues, 250 cm de 
hauteur, 2011
p.250 Envelopes strip, vue de 
l’exposition Commencement, White 
Box Gallery, NY, deux suspensions, 
enveloppes cousues, 250 cm de 
hauteur, 2012
p.266 Envelopes strips, vue de 
l’exposition French connection, 
Barney Building, NY, suspensions, 
enveloppes cousues, 250 cm de 
hauteur, 2011
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